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$IWHU D VXPPHU RI XQFHUWDLQW\
 WR  1RQ7HQXUH 7UDFN
HPSOR\HHV DW 6RXWKHUQ 5HJLRQV
(DUO\ &KLOGKRRG 3URJUDP KDYH
UHFHLYHGQRWLÀFDWLRQ WKHLU MREV DUH
VDIHIRUDQRWKHUVFKRRO\HDU
/LVD %URZQLQJ SURJUDP
FRRUGLQDWRU IRU 6RXWKHUQ 5HJLRQV
VDLG VRPH ZRUNHUV IHDUHG WKH\
PLJKW QRW UHWXUQ WR ZRUN WKLV IDOO
DIWHU WKH 177 EHFDPH DZDUH RI
SRVVLEOHOD\RIIV-XO\
7KH 6RXWKHUQ 5HJLRQV (DUO\
&KLOGKRRG 3URJUDP KDV 
FODVVURRPV LQ  GLIIHUHQW VFKRRO
GLVWULFWV LQ IRXU FRXQWLHV ,W RIIHUV
SUHVFKRRO FODVVHV IRU FKLOGUHQ DJHG
 WR  DQG KDV ELUWKWR\HDUV
SURJUDPVIDPLO\FHQWHUVDQGIDPLO\
HGXFDWRUVWKURXJKRXWWKHGLVWULFW
7KH OD\RII QRWLFHV ZHUH JLYHQ
EHFDXVH ZRUGLQJ LQ WKH 1RQ
7HQXUH7UDFN)DFXOW\$VVRFLDWLRQ·V
FRQWUDFW VWDWHV IXOOWLPH XQLRQ
PHPEHUV PXVW EH LQIRUPHG RI D
SRVVLEOH OD\RII  GD\V EHIRUH WKH
DFDGHPLF WHUP DQG DOO RWKHU177
PHPEHUVPXVW EH WROG  GD\V LQ
DGYDQFH
7KH177IDFXOW\DVVRFLDWLRQLVD
JURXSGHGLFDWHGWRWKHEHWWHUPHQWRI
ZRUNLQJ FRQGLWLRQV IRU XQLYHUVLW\
SURIHVVRUV DQG OHDUQLQJ FRQGLWLRQV
IRU VWXGHQWV WKURXJK WKH XVH RI
FROOHFWLYHEDUJDLQLQJ
%URZQLQJVDLGGHVSLWHXQFHUWDLQW\
RIZKHWKHU 6RXWKHUQ5HJLRQV FRXOG
NHHS LWV VWDII WKH HPSOR\HHV VWD\HG
LQ FRQWDFW ZLWK WKH SURJUDP DQG
ZHUH NHSW XSGDWHG RQ WKH VLWXDWLRQ
WKURXJKRXWWKHVXPPHU
´7KHIXQGLQJZHZHUHH[SHFWLQJ
WR JHW EXW ZH ZHUHQ·W VXUH WKH
DPRXQW RI IXQGLQJZH·G UHFHLYHµ
VKHVDLG´(PSOR\HHVZHUHFDOOLQJ
XVXSSUHWW\UHJXODUO\DQGVHHLQJLI
ZHJRWWKHIXQGVµ
:KLOH WKH IXQGV IURP WKH VWDWH
DUH  SHUFHQW OHVV WKDQ ZKDW WKH
LQLWLDO JUDQW RIIHUHG WKHUH ZLOO EH
QR VDODU\ FXWV RU HPSOR\HHV ODLG
RII%URZQLQJVDLG
'HVSLWH WKH VWDWH·V FXW WR
IXQGLQJVKHVDLGWKLV\HDUZRQ·WEH
XQOLNHDQ\RWKHU
´:H·UH JRLQJ WR GR WKLV WR WKH
EHVWRIRXUDELOLWLHVOLNHZHDOZD\V
KDYH LQ WKH SDVWµ %URZQLQJ VDLG
´:H·YH EHHQ KHUH IRU  \HDUV
DQG DUH JRLQJ VWURQJ DQG , WKLQN
WKH 6WDWH %RDUG RI (GXFDWLRQ KDV
DOZD\VEHHQYHU\VXSSRUWLYHRIXVµ
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ VDLG
WKH VFKRRO FDQ UHVW HDV\ QRZ
EHFDXVHWKHSURJUDPZLOOEHDEOHWR
PDLQWDLQWKHVDPHZRUNLWKDVEHHQ
SURYLGLQJVLQFHWKHEHJLQQLQJRILWV
WLPHDWWKHVFKRRO\HDUVDJR
´,WVEHHQDJUHDWSDUWQHUVKLSµVKH
VDLG ´:LWK WKH VFKRRO GLVWULFWV DQG
WKH FRPPLWPHQW WKDW 6,8 SURYLGHV
WR VXSSRUWLQJ HDUO\ FKLOGKRRG
HGXFDWLRQWKLVLVYHU\PXFKDSDUWRI
RXUKLVWRU\UHDFKLQJRXWDQGPDNLQJ
DGLIIHUHQFHLQVRXWKHUQ,OOLQRLVµ
:KLOH6RXWKHUQ5HJLRQVZLOOEH
DEOH WRNHHS LWVHPSOR\HHV&KHQJ
VDLGDERXWRWKHU177PHPEHUV·
IXWXUHV DW WKH XQLYHUVLW\ DUH VWLOO
XQGHWHUPLQHG
$FLYLOHQJLQHHULQJVWXGHQWZDV
VXUURXQGHG E\ IDPLO\ PHPEHUV
ZKHQ KH GLHG RI FRPSOLFDWLRQV
IURP D EUDLQ WXPRU $XJ  LQ
&DUERQGDOH·V0HPRULDO+RVSLWDO
-DPHV / %DUQHWW D IUHVKPDQ
IURP -DFNVRQYLOOH ZKR VWXGLHG
FLYLO HQJLQHHULQJ ZDV GLDJQRVHG
ZLWK JOLREODVWRPD ³ WKH PRVW
FRPPRQ DQG PRVW DJJUHVVLYH
IRUP RI SULPDU\ EUDLQ WXPRUV
LQ KXPDQV ³ ODVW 0DUFK DQG
UHPDLQHG XSEHDW XQWLO KH GLHG
VDLG-RKQ%DUQHWW-DPHV·EURWKHU
-DPHV%DUQHWW JUDGXDWHG IURP
6,8 (GZDUGVYLOOH LQ  DQG
SXUVXHGEDQNLQJ LQ6W/RXLV+H
ZRUNHG DW SODFHV VXFK DV 3	&
%DQN %DQN RI (GZDUGVYLOOH DQG
(YROYHDPRUWJDJHFRPSDQ\
-RKQ%DUQHWWVDLG-DPHVGHFLGHG
WRUHWXUQWRVFKRRODIWHUKHEHFDPH
IHGXSZLWKEDQNLQJDQGZDQWHGWR
GRVRPHWKLQJKHFRXOGORYHHYHQLI
LWPHDQWWDNLQJFODVVHVDJDLQ
´:KHQHYHU KH GHFLGHG WR GR
VRPHWKLQJ KH GLG LW QR PDWWHU
ZKDW DQG VDZ LW WKURXJK WR WKH
$ VWXGHQW ZDV SURQRXQFHG
GHDG DW  DP 7XHVGD\
DIWHUVKHZDVLQYROYHGLQDVLQJOHFDU
DFFLGHQWRQ+LJKZD\LQ*DOYD
.D\OD+DOVDOOZDVDMXQLRUIURP
*DOYD VWXG\LQJ SV\FKRORJ\ DQG
VKHZRUNHGDWWKH/RQH6WDU6WHDN
KRXVHUHVWDXUDQWLQ&DUERQGDOH
+DOVDOO·V IX
QHUDOZDVKHOGDW
SP6XQGD\DW
WKH )LUVW %DSWLVW
&KXUFKLQ*DOYD
$ SKRQH
FDOO WR +DOVDOO·V
PRWKHU UHJDUG
LQJ DQ LQWHUYLHZ
ZDVQRWUHWXUQHGWR6DOXNL&DUHVE\
SUHVVWLPH
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6WXGHQWGHDWKVGHYDVWDWH6,8&
3V\FKRORJ\VWXGHQWGLHVLQFDUFUDVK
6RXWKHUQ5HJLRQVUHFHLYHVIXQGVIRUDQRWKHU\HDU
Carly Ledbetter, of Carbondale, left, gives a manicure Monday to Lauren Edwards, of Tampa, Fla., during Martini and Manicure 
Monday at The Blue Martin. Edwards, a Salem native, returned to Carbondale over the weekend to help a friend move. “I 
thought it would be great to revisit the bar I used to work at and see old friends,” Edwards said. “Plus, I got a manicure out of 
the deal.” 
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%ORRPEHUJZDQWVHOHFWLRQ
GHEDWHRQLPPLJUDWLRQ
CHICAGO — New York Mayor 
Michael Bloomberg sought Tuesday 
to ignite debate over immigration 
among the presidential contenders, 
saying there was no faster or cheaper 
way to +x the nation’s economic 
problems than by abandoning “self-
defeating” immigration policies.
In an editorial published Tuesday 
and at an appearance before business 
leaders in Chicago, Bloomberg 
laid out some of his ideas, saying 
immigrants and the businesses they 
create are engines for America’s 
economic recovery.
He spoke alongside William 
Daley, President Barack Obama’s 
former chief of sta,. He planned to 
address a similar forum in Boston 
later with conservative media mogul 
Rupert Murdoch.
“If Bill and Rupert can +nd 
common ground — and they can 
— there’s no reason Democrats 
and Republicans in Washington 
should remain burrowed in their 
partisan foxholes,” said the editorial 
by Bloomberg, a Democrat-turned-
Republican-turned-independent.
Bloomberg has long argued that 
the United States is committing 
economic suicide by sending the 
nation’s top international students 
and the world’s most promising 
entrepreneurs to other shores. In 
Chicago, he pointed to a study 
released Tuesday by a partnership of 
U.S. mayors and business leaders that 
he co-chairs, which found, among 
other things, that immigrants were 
responsible for one out of four new 
businesses started last year.
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$VVRFLDWHG3UHVV
6KHVDLGHQUROOPHQWQXPEHUVDV
ZHOODVWKHGHPDQGIRUFRXUVHVZLOO
LQÁXHQFH WKH QHHG IRU VRPH 177
PHPEHUVDW6,8
$ORQJZLWKWKHSRVVLEOHOD\RIIV
VKHVDLGRWKHU177HPSOR\HHVKDYH
DOUHDG\VHHQDFXWLQWKHLUZRUNORDG
177)$3UHVLGHQW$QLWD%DUUHWW
VDLG  HPSOR\HHV KDYH DOUHDG\
EHHQODLGRIIDQGWKHIDFWWKDWDQ\
OD\RIIV KDYH KDSSHQHG DW DOO LV D
VXUSULVHWRKHU
7KH UHPDLQLQJ SURIHVVRUV ZLOO
PRVW OLNHO\ KDYH WR ZRUN XQFRP
SHQVDWHG RYHUWLPH KRXUV %DUUHWW
VDLGZKLFKLQWXUQZRXOGWDNHMREV
DZD\IURPRWKHUSHRSOH
%DUUHWW VDLG VKH EHOLHYHV VRPH
VWDII PHPEHUV KDYH EHHQ ODLG RII
ZURQJO\DQGDVHULHVRILPSDFWEDU
JDLQLQJ³DZD\WRFRQWUDFWODLGRII
IDFXOW\³PD\EH LPSOHPHQWHG  WR
EULQJEDFNVRPHRIWKRVHSURIHVVRUV
5HFDOOV IRU WKH ODLG RII SURIHV
VRUVZLOOEHVHQWRXWE\WKHHQGRI
WKH ZHHN WR LQIRUP WKH WHDFKHUV
ZKHWKHUWKH\ZLOOUHWXUQIRUWKHIDOO
VHPHVWHUVKHVDLG
&KHQJ VDLG WKHUHPD\ EHPRUH
OD\RIIV RQFH 6,8 UHFHLYHV LWV RI
ÀFLDO HQUROOPHQW QXPEHUV DQG D
FRXUVH DQDO\VLV JHWV FRQGXFWHG WR
GHFLGHZKLFKVKRXOGEHNHSW
6WDWHIXQGLQJKDVDOZD\VSOD\HG
D UROH LQKRZ WKH VFKRRORSHUDWHV
VKHVDLGDQGODWHO\WKDWKDVPDGHLW
GLIÀFXOWWRRSHUDWHVPRRWKO\
´7KH XQFHUWDLQW\ RI WKH VWDWH
IXQGLQJ DQG WKH HFRQRP\ LV UH
DOO\ PDNLQJ LW YHU\ FKDOOHQJLQJ
WR DGGUHVV RXU VWDIÀQJ QHHGV VR
ZH·UHGHÀQLWHO\RSHUDWLQJZLWKOHVV
SHRSOHWKURXJKRXWµVKHVDLG´%XW
WKH FRPPLWPHQW RI WKH FDPSXV WR
PDLQWDLQLQJ D KLJK TXDOLW\ H[SHUL
HQFHIRUDVWXGHQWLVZKDW,·PVHH
LQJZKHQ,·PJRLQJRXWWRYLVLWZLWK
DOORIWKHGHSDUWPHQWVµ
5RG6LHYHUVXQLYHUVLW\VSRNHV
PDQVDLGLWZLOOEHWRXJKWRPDLQ
WDLQ D VFKRROZKHQ WKHUH LV D ODFN
LQVWDWHIXQGLQJEXWWKHXQLYHUVLW\
GRHVLWVEHVWWRRQO\PDNHFXWEDFNV
ZKHQDEVROXWHO\QHFHVVDU\
$XVWLQ)O\QQFDQEHUHDFKHGDW
DÁ\QQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
7KUHHXQWHVWHGFDQGLGDWHVIRUWKH
86 +RXVH RI 5HSUHVHQWDWLYHV ZLOO
LQWURGXFHWKHPVHOYHVWR,OOLQRLV·WK
&RQJUHVVLRQDO'LVWULFW WRQLJKW LQ WKH
ÀUVWRIWKUHHVFKHGXOHGGHEDWHV
%XW ZLWK WKH HOHFWLRQPRUH WKDQ
WZR PRQWKV DZD\ LW·V XQFOHDU KRZ
PDQ\SHRSOHZLOOSD\DWWHQWLRQ
'DYLG<HSVHQGLUHFWRURIWKH3DXO
6LPRQ3XEOLF3ROLF\,QVWLWXWHVDLGWR
QLJKW·VGHEDWHSOD\VDQLPSRUWDQWUROH
DVWKHFDQGLGDWHVÀUVWRSHQWHOHYLVHG
GHEDWH
´7KLVGHEDWHPDWWHUVEHFDXVH LW·V
EHWZHHQWKUHHXQVHDVRQHGSROLWLFLDQV
ZKRKDYHQ·W\HWKDGDFKDQFHWRJRDW
RQHDQRWKHUµKHVDLG´ 7KHGRZQVLGH
WKRXJKLVWKDWLW·VWKHPLGGOHRI$X
JXVWDQGQRWPDQ\SHRSOHDUHSD\LQJ
DWWHQWLRQWRFRQJUHVVLRQDOSROLWLFVµ
,OOLQRLV· WK &RQJUHVVLRQDO 'LV
WULFW VLWV DGMDFHQW WR WKH 0LVVLVVLSSL
5LYHU DQG VWUHWFKHV IURP $OWRQ WR
&DLUR
7KHFDQGLGDWHVORRNWRÀOOWKHVHDW
RI -HUU\ &RVWHOOR '(DVW 6W /RXLV
ZKRLQWKHPLGVWRIKLVWZHOIWKWHUP
ODVWIDOOVXUSULVHGKLVGLVWULFWE\VD\LQJ
KHZRXOGQRWVHHNUHHOHFWLRQ
2QHQRPLQHH LV UHWLUHG0DM*HQ
:LOOLDP/(Q\DUW'%HOOHYLOOHRIWKH
,OOLQRLV1DWLRQDO*XDUG+HLVDQ6,8&
/DZ6FKRRODOXPQXVZKRVHUYHGDVD
PHPEHU RI WKH JRYHUQRU·V FDELQHW DV
WKH SULQFLSDO DGYLVHU RQPLOLWDU\PDW
WHUV+LVFDPSDLJQRIILFHGLGQRWUHWXUQ
SKRQHFDOOVVHHNLQJFRPPHQW
1RPLQHH -DVRQ 3OXPPHU
52·)DOORQZRUNVDVWKHYLFHSUHVL
GHQW DW 53 /XPEHU &RPSDQ\ DQG
VHUYHVDVDQLQWHOOLJHQFHRIÀFHULQWKH
1DY\5HVHUYHV
+RXVH6SHDNHU-RKQ%RHKQHUVDLG
LQ D SUHVV UHOHDVH IURP 3OXPPHU·V
FDPSDLJQ WKDW WKHUH ZDVQ·W D EHWWHU
FRQJUHVVLRQDOFDQGLGDWHLQWKHFRXQ
WU\ +H VDLG 3OXPPHU·V EDFNJURXQG
LQKLV IDPLO\EXVLQHVVDQGKLVEDFN
JURXQGZLWKFRPPXQLW\LQYROYHPHQW
ZLOOPDNHKLPDWUXHDVVHWLQWKHQD
WLRQ·VFDSLWDO
&DQGLGDWH 3DXOD %UDGVKDZ
,&DUERQGDOHZLOOEHRQWKHEDOORWDI
WHUDFKDOOHQJHWRKHUSHWLWLRQVZDVUH
FHQWO\GURSSHG6KHLVDQHPHUJHQF\
URRPQXUVHDW0HPRULDO+RVSLWDORI
&DUERQGDOHDQGDSROLWLFDODFWLYLVW
5LFK:KLWQH\ %UDGVKDZ·V FDP
SDLJQ FRPPLWWHH FKDLUPDQ VDLG
&RQJUHVVQHHGVPRUHYRLFHVOLNHKHUV
WR UHSUHVHQW ORFDO FRPPXQLWLHV DQG
VPDOOEXVLQHVVHV
7KLV WULR RI IUHVK IDFHV ZLOO GH
EDWHIRUWKHÀUVWWLPHLQWKHVWXGLRRI
:6,879LQ&DUERQGDOH
7KH VWDWLRQ·V VHQLRU SURGXFHU -DN
7LFKHQRUVDLGWKHGHEDWHVZLOOEHRQWKH
ZLGHUDQJHRILVVXHVIDFLQJ&RQJUHVV
´:H·OOGLVFXVVHYHU\WKLQJIURP
WKHVWDWHV·EXGJHW WRIXWXUHRIVR
FLDOVHFXULW\µKHVDLG
7KURXJKRXW D VHULHV RI WKUHH
GHEDWHV IXQGHG E\ :6,879
WKH 6RXWKHUQ ,OOLQRLVDQ WKH 3DXO
6LPRQ3XEOLF3ROLF\,QVWLWXWHDQG
WKH%HOOHYLOOH1HZV'HPRFUDWDI
ÀOLDWHVZDQWWRJLYHDQHDUO\ORRN
DWWKHFRQJUHVVLRQDOQRPLQHHV
$IWHU WRQLJKW·V LQWLDO GHEDWH WKH
VHFRQGDQGWKLUGZLOOEHRSHQWRWKH
SXEOLF 6HSW  DW WKH 0DULRQ &XO
WXUDODQG&LYLF&HQWHUDQG2FWDW
/LQGHQZRRG8QLYHUVLW\LQ%HOOHYLOOH
7KH WKUHH GHEDWHV ZLOO EH VWUHDPHG
OLYH RQ WKH 6RXWKHUQ ,OOLQRLVDQ DQG
%HOOHYLOOH1HZV'HPRFUDW·VZHEVLWHV
DVZHOODVRQ:6,8RUJ
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(DUO\GHEDWHWHVWVFDQGLGDWHV·VNLOOV
&$/(%0276,1*(5
'DLO\(J\SWLDQ
STUDENT
CONTINUED FROM 1   
HQGµ-RKQ%DUQHWWVDLG
-DPHV %DUQHWW DWWHQGHG VFKRRO
DWWKHVDPHWLPHDVKLVVLVWHU0DU\
%DUQHWW
0DU\ %DUQHWW VDLG VKH ZDV
H[FLWHG WR JHW WKH RSSRUWXQLW\
WR EH ZLWK ERWK RI KHU EURWKHUV
LQ &DUERQGDOH EHFDXVH VKH
GLGQ·WJHWDFKDQFHWRJURZXSZLWK
-DPHV
6KH VDLG WKH WZR ZRXOG JHW
WRJHWKHUDQGSOD\VSRUWVIURPWLPH
WRWLPHDQG-DPHVZDVDOZD\VWKHUH
WRKHOSKHURXWZKHQVKHQHHGHGLW
´<RX GRQ·W ZDQW WR JR RII WR
FROOHJHDQGEHZLWK\RXUEURWKHUV
EXWDWWKHVDPHWLPHLWZDVDJRRG
WKLQJEHFDXVH,KDGVRPHRQHWKHUH
WRVKRZPHWKHURSHVDQG,FRXOG
JR RYHU WKHUH IRU D KRPHFRRNHG
PHDO DQ\ WLPH , ZDQWHGµ 0DU\
%DUQHWWVDLG
'LDQH %DUQHWW -DPHV· PRWKHU
IURP-DFNVRQYLOOHVDLGLWZDVQLFH
WRKDYH0DU\DQG-DPHVDWWHQGLQJ
WKHVDPHVFKRROEHFDXVHVKHFRXOG
HDVLO\VHHNDGYLFHDQG-DPHVFRXOG
ORRNRXWIRUKLVOLWWOHVLVWHU
´,W ZRUNHG RXW SUHWW\ ZHOOµ
'LDQH%DUQHWWVDLG´,WDOVRKHOSHG
EHFDXVH KLP DQG -RKQ FRXOG NHHS
DQH\HRXWIRUPHµ
'LDQH %DUQHWW VDLG -DPHV ZDV
DOZD\VWKHTXLHWRQHZKLOHKHZDV
JURZLQJ XS EXW KH ZDV D YHU\
LQWHOOLJHQWOLVWHQHUZKRFRXOGUHODWH
ZHOOWRRWKHUSHRSOH
´<RXUHDOO\ZHUHQ·WVXUHLIKHZDV
OLVWHQLQJRUQRWVRPHWLPHVDQGWKHQ
KHZRXOGWXUQDURXQGZKHQ\RXOHDVW
H[SHFWHGLWDQGPDNHFRPPHQWVWKDW
KH ZDV YHU\ PXFK REVHUYLQJ ZKDW
ZDV JRLQJ RQµ'LDQH%DUQHWW VDLG
´+HFRXOGEHDMRNHUµ
0DU\ %DUQHWW VDLG -DPHV
SODQQHG WR UHWXUQ WR VFKRRO LQ WKH
IDOODQGZDVH[FLWHGWRJHWEDFNWR
KLVQHZPDMRU
-RKQ %DUQHWW VDLG -DPHV
DWWHQGHG D IHZ HQJLQHHULQJ FOXE
PHHWLQJV DQG VKRZHG D JHQXLQH
LQWHUHVWDQGH[FLWHPHQW WRZDUGKLV
GHFLVLRQWRDWWHQGVFKRRODJDLQ
'LDQH %DUQHWW VDLG -DPHV ZLOO
EH UHPHPEHUHG DV IDPLO\RULHQWHG
DVZHOODVVRPHRQHZKRFDUHGYHU\
PXFK
´+H EHOLHYHG YHU\PXFK LQ KLV
IDPLO\DQGIULHQGVDQGQRWOHWWLQJ
WKHP VOLS DZD\µ 'LDQH %DUQHWW
VDLG ´+H ZDQWHG SHRSOH WR JHW
DORQJDQGEHKDSS\µ
FUNDS
CONTINUED FROM 1
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Miners outfielder Cory Harrilchak, left, celebrates Thursday as a teammate slides into home plate.  The Miners beat the RiverHawks 9-4. The team wore maroon jerseys 
as they hosted SIU Day, which included appearances from uwniversity administrators and coaches, Gray Dog and the Saluki Shakers. The jerseys were auctioned off, and 
proceeds were donated to local charities.
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%HDUV/%8UODFKHUKDVNQHHVXUJHU\
%285%211$,6 ³
&KLFDJR %HDUV OLQHEDFNHU
%ULDQ 8UODFKHU KDV XQGHUJRQH
DUWKURVFRSLF VXUJHU\ RQ KLV OHIW
NQHHDQGVWLOOKRSHVWREHUHDG\IRU
WKHVHDVRQRSHQHU
7KH %HDUV VDLG 8UODFKHU KDG
DQ DUWKURVFRSLF GHEULGHPHQW
SURFHGXUHRQ7XHVGD\PRUQLQJWR
KHOS UHOLHYH VZHOOLQJ LQ WKHNQHH
DQGZDVEDFNDWWUDLQLQJFDPSE\
 DP+HPLVVHG WKH RIIVHDVRQ
WUDLQLQJ SURJUDP DIWHU VSUDLQLQJ
WKHPHGLDOFROODWHUDOOLJDPHQWDQG
SDUWLDOO\ VSUDLQLQJ WKH SRVWHULRU
FUXFLDWH OLJDPHQW LQ WKH ÀQDO
JDPHODVW\HDUDJDLQVW0LQQHVRWD
8UODFKHU ZDV UHDG\ IRU
WKH VWDUW RI FDPS EXW KDV QRW
SUDFWLFHG VLQFH -XO\  DQGZDV
DZD\IURPWKH WHDPUHFHQWO\ IRU
ZKDWZHUHGHVFULEHGDVSHUVRQDO
UHDVRQV(YHQVRKHVDLG6XQGD\
WKDW KH H[SHFWV WR EH UHDG\ IRU
WKH RSHQHU DJDLQVW ,QGLDQDSROLV
RQ6HSW
8UODFKHUWROG:)/')R[LQ
&KLFDJRRQ6XQGD\WKDWKHGLGQ·W
NQRZ LI WKHUH ZDV DUWKURVFRSLF
VXUJHU\ KH FRXOG KDYH DQG VWLOO
UHWXUQLQWZRZHHNV
´,DPMXVWJRLQJWRNHHSUHVWLQJ
ULJKWQRZµKHVDLG´,KDYHQHYHU
KDGDVFRSH,GRQ·WNQRZKRZWKDW
VWXIIZRUNV7KLV LV WKH ÀUVW WLPH
, KDYH HYHU GRQH DQ\WKLQJ WRP\
NQHHVR,DPNLQGRIQHZWR WKLV
, GRQ·W NQRZ +RQHVWO\ , GRQ·W
NQRZKRZWKDWZRUNVµ
8UODFKHUDFNQRZOHGJHGWKDWWKH
NQHHFRXOGEHDQLVVXHDOOVHDVRQ
DGGLQJ´,GRQ·WVHHLWJHWWLQJDQ\
EHWWHUGXULQJWKHVHDVRQ:HKDYH
WRPDQDJHLWP\UHSVLQSUDFWLFH
DQGWKHQJHWWKURXJK6XQGD\µ
7KLVLVDQLPSRUWDQWVHDVRQIRU
8UODFKHU D \HDU YHWHUDQ DQG
PDLQVWD\IRUWKH&KLFDJRGHIHQVH
+H KDV DQ H[SLULQJ FRQWUDFW DQG
LV SUHSDUHG WR HQWHU IUHH DJHQF\
DOWKRXJKKHZRXOG OLNH WR UHPDLQ
ZLWKWKH%HDUV
:LWKRXW8UODFKHU1LFN5RDFK
KDVPRYHG RYHU IURP VWURQJ VLGH
OLQHEDFNHUWRWKHPLGGOHDQG*HQR
+D\HV LV SOD\LQJ VWURQJ VLGH
5RDFK KDG WR SOD\ WKH SRVLWLRQ
LQ  IRU WKUHH JDPHV DIWHU
8UODFKHUVXIIHUHGDVHDVRQHQGLQJ
GLVORFDWHGZULVWLQWKHRSHQHU
'HIHQVLYH SOD\HUV FDOOHG WKH
ODWHVWVXUJHU\DPLQRUVHWEDFN
$VVRFLDWHG3UHVV
%HODQJHU JUHZ XS LQ
/RQGRQGHUU\ 1+ DQG VDLG
J\PQDVWLFV ZDV UHDOO\ SRSXODU
DORQJWKHHDVWFRDVWZLWKER\VEXW
ER\V·J\PQDVWLFVQHYHUUHDOO\WRRN
RII RXWVLGH RI ELJ FLWLHV VXFK DV
&KLFDJRRU6W/RXLV
´,I \RX KDYH D ORW RI SHRSOH
\RX·UHJRLQJWRÀQGDEHWWHUQLFKH
IRU J\PQDVWLFVµ %HODQJHU VDLG
´$URXQG KHUH ER\V· J\PQDVWLFV
ZDVDOZD\VDKDUGVHOOµ
%HODQJHUVDLGE\WKHWLPHNLGVLQ
KLV FDPSJHWROGHU WKH\·YHJRWWHQ
PRUH DWKOHWLF DQG XVXDOO\ ZDQW WR
XVHWKRVHWDOHQWVLQRWKHUVSRUWVWKDW
KLJK VFKRROV LQ WKH DUHD DFWXDOO\
RIIHUVXFKDVIRRWEDOORUZUHVWOLQJ
+H VDLG KH HQFRXUDJHG KLV RZQ
VRQ-RQDKQRZDMXQLRUDW0DULRQ
+LJK6FKRROWRGRZUHVWOLQJUDWKHU
WKDQ FRQWLQXH WR FRPSHWH LQ ER\V·
J\PQDVWLFVPHHWV
(YHQ LI ER\V ZDQW WR SXUVXH
J\PQDVWLFVDQGWU\WRJHWDFROOHJH
VFKRODUVKLS WKHUH DUH RQO\ 
1&$$ 'LYLVLRQ , SURJUDPV
%HODQJHU VDLG WKHUH XVHG WR EH D
ORW PRUH ZKHQ KH ZDV JURZLQJ
XS EXW WKH SURJUDPV VWDUWHG
GURSSLQJ DURXQG WKH VDPH WLPH
PHQ·V J\PQDVWLFV ZDV FXW DW 6,8
LQ WKH PLGWRODWH ·V 0D]HLND
VDLG LW ZDV RQH RI WKH XQLQWHQGHG
FRQVHTXHQFHV RI 7LWOH ,; ZKLFK
ZDV SDVVHG LQ  DQG UHTXLUHV
VFKRROV WR RIIHU WKH VDPH DPRXQW
RIVFKRODUVKLSVWRPHQDQGZRPHQ
%HFDXVH IRRWEDOO³DPHQ·V VSRUW
³ KDV VR PDQ\ VFKRODUVKLSV
XQLYHUVLWLHV KDG WR GURS VPDOOHU
RQHV VXFK DV J\PQDVWLFV WR KHOS
PDNHXSWKHGLIIHUHQFH
:LWKWKHVPDOODPRXQWRI1&$$
PHQ·V J\PQDVWLFV SURJUDPV
0D]HLND VDLG HDFK SURJUDP KDV
D ZRUOGFODVV WUDLQLQJ FHQWHU IRU
J\PQDVWV
:RPHQ·V J\PQDVWLFV LV
PRUH SRSXODU ZLWK  'LYLVLRQ ,
SURJUDPV 6,8 $WKOHWLF 'LUHFWRU
0DULR 0RFFLD VDLG VRPH RI KLV
SDVW HPSOR\HUV KDG ERWK PHQ·V
DQG ZRPHQ·V J\PQDVWLFV DQG
ZRPHQ·V J\PQDVWLFV ZDV DOZD\V
PRUH SRSXODU %HODQJHU VDLG KH·V
VHHQWKHGLIIHUHQFHLQKLVFDPSVDV
ZHOODVURXJKO\SHUFHQWRIWKHLU
HQUROOPHQWLVJLUOV
´,·YHDOZD\VVDLGWKDWJLUOVZLOO
RXWZRUNDJX\DQ\GD\WKH\·OOZRUN
KDUGDQGNHHSVPLOLQJNHHSJRLQJ
ZKHUH JX\V ZLOO MXVW SOD\ YLGHR
JDPHVµ%HODQJHUVDLG
2O\PSLF ZRPHQ·V J\PQDVWLFV
KDG VOLJKWO\ KLJKHU UDWLQJV RQ
1%& WKDQ PHQ·V DOWKRXJK 1%&
JURXSHG ERWK QLJKWV RI FRYHUDJH
ZLWK VZLPPLQJ LQFOXGLQJ ZKHQ
0LFKDHO 3KHOSV EURNH WKH UHFRUG
IRU PRVW 2O\PSLF PHGDOV WKH
QLJKW RI WKH ZRPHQ·V J\PQDVWLFV
ÀQDO $FFRUGLQJ WR WKH 1LHOVHQ
&RPSDQ\UDWLQJVIRU1%&·VPHQ·V
J\PQDVWLFVFRYHUDJH-XO\HDUQHG
 PLOOLRQ YLHZHUV ZKLOH 
PLOOLRQ SHRSOH ZDWFKHG ZRPHQ·V
J\PQDVWLFV-XO\
%HODQJHU VDLG WKH ODQGVFDSH
RI VSRUWV IRU PHQ DQG ZRPHQ LV
GLIIHUHQW DQG ZKHUH PHQ KDYH
DOZD\VKDGVHYHUDOGLIIHUHQWVSRUWV
WRFKRRVHIURPZRPHQGLGQ·WKDYH
WKH VDPH FKRLFHV XQWLO 7LWOH ,;
+RZHYHU J\PQDVWLFV LV D VSRUW
ZRPHQKDYHGRQHORQJEHIRUH7LWOH
,;RSHQHGGRRUVDQG%HODQJHUVDLG
WKHVSRUWKDVVXUYLYHGHYHQWKRXJK
PRUHRSSRUWXQLWLHVDUHDYDLODEOHIRU
ZRPHQLQVSRUWVQRZ
$VIRUDQ\IXWXUHRIJ\PQDVWLFV
DW 6,8 0RFFLD VDLG WKH $WKOHWLF
'HSDUWPHQW ZRXOG RQO\ FRQVLGHU
DGGLQJ DQRWKHU VSRUW LI WKH
XQLYHUVLW\·V PDOHWRIHPDOH
UDWLR FKDQJHG 7LWOH ,; UHTXLUHV
XQLYHUVLWLHV WRRIIHU DSURSRUWLRQDO
QXPEHURIVFKRODUVKLSVWRPHQDQG
ZRPHQEDVHG RQ WKDW UDWLRZKLFK
ZDVSHUFHQWPHQDQGSHUFHQW
IHPDOHLQDFFRUGLQJWR86
1HZV·DQQXDOFROOHJHUDQNLQJV
´0\KRSHLVWKDWZHFDQVWDUWWR
DGG1&$$SURJUDPV ,W MXVW WDNHV
RQH DQG ZH FDQ VWDUW WR EXLOG RQ
WKDWµ0D]HLND VDLG ´:H KDYH VR
PDQ\ DWKOHWHV FRPLQJ XS WKURXJK
RXUSLSHOLQHWKDWZHQHHGSODFHVIRU
WKHP WR JURZ WUDLQ DQG FRQWLQXH
WKHVSRUWWKDWWKH\ORYHµ
0RFFLD VDLG KRZHYHU FKDQFHV
RI J\PQDVWLFV FRPLQJ EDFN DUH
VOLP:RPHQ·V VRFFHU LV WKH RQO\
VSRUW 0RFFLD VDLG WKH $WKOHWLF
'HSDUWPHQWKDVH[SORUHGDGGLQJLQ
UHFHQWPHPRU\
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
:('1(6'$<$8*8673$*(
Murph Melton, John Levy, Kevin Mazeika and Herb Voss prepare for the last meet of their SIU careers, 
the 1984 NCAA National Championship. Mazeika coached Team USA men’s gymnastics in the London 
Olympics this summer.
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Aries — Today is a 7 — Hold your 
temper, or you could get hurt. 
Use your impulses for creativity, 
and make something you’d 
be proud of. Even romance is 
possible with patience.
Taurus — Today is a 6 — 
Postpone travel and spending 
for later. You can develop skills 
you need, so practice. Don’t be 
afraid to ask questions. You’ve 
got the concentration.
Gemini — Today is a 5 — 
Don’t let a loved one talk you 
into spending too much. Stick 
to the basics on the home front. 
Delegate to a perfectionist. Keep 
digging and find the clue.
Cancer — Today is a 7 — Today 
and tomorrow are good for making 
money (but not for gambling). Check 
the assignment again to clarify 
instructions before proceeding farther. 
Expect construction nearby.
Leo — Today is a 5 — Another 
job requires attention. You’re 
a genius at planning now. It’s 
partly due to your willingness 
to keep your word. State your 
needs. Stand firm. Keep it simple.
Virgo — Today is a 6 — Work 
interferes with pleasure as you begin 
a new business push. Don’t launch 
before you’re ready. Consider all 
options. Clarify your direction with 
friends. An old flame revives.
Libra — Today is a 6 — Group 
projects go especially well for 
a couple of days. More study 
may be required. Read the 
instructions to avoid mistakes. 
Be sure you get a receipt.
Scorpio — Today is a 6 — 
Advance in your career for the next 
three days or so. Close to home 
is best. Keep a low profile, with a 
tight grasp on the money. Costs 
are higher than expected.
Sagittarius — Today is  a 5 — Lay 
groundwork for the future. Increase 
flexibility and peace of mind with 
daily exercise. Plan an adventure 
to somewhere deliciously exotic, 
even the local spa. Care for thyself.
Capricorn — Today is a 6 — 
Your wild side wants to go 
off track, while your inner 
disciplinarian wants you to 
stay focused. Listen to the 
one that serves you best.
Aquarius — Today is a 5 — 
You’re growing more interested in 
another. Use your magic touch to 
create harmony from a confrontation. 
Consider all possibilities. Love helps 
you resolve the conflict.
Pisces — Today is a 7 — 
If the maze of figuring yourself out 
has left you lost, focus on what you 
can do for others instead. Make a 
promise that you’ll love keeping. It’ll 
keep you busy for the next few days.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
:HGQHVGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
:('1(6'$<$8*8673$*(
:HGQHVGD\¶V
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THE Daily Commuter Puzzle by Jacqueline E. Mathews
FOR RELEASE AUGUST 15, 2012
ACROSS
1 Droop
4 Flowed back
9 Tobacco kiln
13 Doing nothing
15 Unsuspecting
16 Consumer
17 Rain cats and
dogs
18 Cruise ship
stops, often
19 Bangkok native
20 Like the most
polluted air
22 Mexico’s dollar
23 Aswan and
Hoover
24 Debtor’s note
26 __ the Hun
29 Alms
34 Male bee
35 Actress Bo __
36 __ to; on
account of
37 “So __!”; casual
farewell
38 Used a towel
39 Ceremony
40 “__ Been
Working on the
Railroad”
41 Throws
42 Wined & dined
43 Make dirty
45 Measly
46 Bizarre
47 Thwart; defeat
48 Agreement
51 News anchors
56 Spoken
57 Open to view
58 Gather leaves
60 Windy day toy
61 Unrestrained
indulgence
62 In a __; miffed
63 Simple
64 Parent or
grandparent
65 Ms. Lupino
DOWN
1 Drink slowly
2 Hubbubs
3 Sullen
4 Head-scratcher
5 Foundation
6 Liver secretion
7 Arden & Plumb
8 Predetermined;
fated
9 Amount
produced; yield
10 Arthur of tennis
11 Bodies of water
12 The Bee Gees,
for one
14 Wearing away
21 Strong wind
25 Heavy furniture
wood
26 Speak without
preparation
27 Discovered
treasure
28 Musical sounds
29 Ocean
measurement
30 Raw minerals
31 Dimwit
32 External
33 Poor
35 Compact __;
CD
38 Closetful of
clothes
39 Hair curlers
41 Spanish hero
42 Bide one’s time
44 __ Crüe; heavy
metal band
45 Baggage
handler
47 Blacksmith’s
furnace
48 Nudge
49 Opera solo
50 Lions & lynxes
52 Wicked
53 Remain
undecided
54 Indian princess
55 Slip sideways
on the road
59 Greek letter
Tuesday’s Puzzle Solved
(c) 2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
(Answers tomorrow)
GIVEN WOOZY DEPUTY BALLETYesterday’s Jumbles:Answer: The movie set in Death Valley had a — 
LOW BUDGET
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
SCAIB
AASIL
LUYGIT
RONUDA
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(Ans ers tomorrow)
GIVEN WOOZY DEPUTY BALLETYesterday’s Jumbles:Answer: The movie set in Death Valley had a — 
LOW BUDGET
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
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AASIL
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(Answers tomorrow)
GIVEN WOOZY DEPUTY BALLETYesterday’s Jumbles:Answer: The movie set in Death Valley had a — 
LOW BUDGET
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
SCAIB
AASIL
LUYGIT
RONUDA
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(Answers tomorrow)
AVIAN ADULT SPRUCE IRONICYesterday’s Jumbles:Answer: After a round f golf, the billionaire alw ys left
with his — DRIVER
Now arrange the circled letters
to form the surprise answ r, a
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knur k
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
ACTMH
VIOME
DEBOM
OINGID
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SOLUTION TO TUESDAY’S PUZZLE
Complete the grid
so each row, 
column and 
3-by-3 box
(in bold borders)
contains every
digit, 1 to 9. 
For strategies on
how to solve
Sudoku, visit
www.sudoku.org.uk
© 2012 The Mepham Group. Distributed by 
Tribune M dia Services. All rights reserved.
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:HGQHVGD\¶V3X]]OH6ROYHG
)RUPHU PHQ·V J\PQDVWLFV
FRDFK %LOO 0HDGH LPSDFWHG PDQ\
DWKOHWHV· OLYHV LQFOXGLQJ D FRDFK
ZKR MXVW FDPH EDFN IURP WKH
/RQGRQ2O\PSLFV
7HDP 86$ PHQ·V J\PQDVWLFV
FRDK .HYLQ 0D]HLND VDLG KH IHOW
KRQRUHG ZKHQ 0HDGH UHFUXLWHG
KLP IRU 6,8 LQ  JLYHQ
0HDGH·V UHFRUG RI IRXU QDWLRQDO
FKDPSLRQVKLSV ÀYH QDWLRQDO
UXQQHUXS ÀQLVKHV DQG 
FRQVHFXWLYH YLFWRULHV IURP 
 WKDW VWLOO VWDQGV DV WKH ORQJHVW
ZLQQLQJ VWUHDN LQ DQ\ 6,8 VSRUW
0D]HLND VDLG KH DGDSWHG PDQ\
RI 0HDGH·V OHVVRQV LQWR KLV RZQ
FRDFKLQJ
0D]HLND·V WHDP GLGQ·W PHGDO
WKLV \HDU EXW WKH +RXVWRQ QDWLYH
ZDV DW WKH KHOP IRU EDFNWREDFN
2O\PSLFPHGDOVLQDQG
ZKLFKLVWKHÀUVWWLPHWKDWKDSSHQHG
LQ$PHULFDQ2O\PSLFKLVWRU\
0D]HLND·V VSRUW KRZHYHU
KDVQ·WEHHQRIIHUHGDW6,8IRUWZR
GHFDGHV 7KH SURJUDP ZDV FXW
LQ 'HFHPEHU RI  DORQJ ZLWK
ZRPHQ·V ÀHOG KRFNH\ WR DOORZ
PRUH PRQH\ WR JR WR WKH PHQ·V
EDVNHWEDOO SURJUDP ZKLFK DW WKH
WLPH KDG D EXGJHW LQ WKH ERWWRP
KDOIRI0LVVRXUL9DOOH\&RQIHUHQFH
WHDPV
´,W ZDV GHYDVWDWLQJ 6R PDQ\
DWKOHWHVJDLQHGVRPXFKIURPWKHLU
H[SHULHQFH KHUH DV D J\PQDVW DW
6,8µ0D]HLNDVDLG´,WZDVNLQGRI
OLNH D GHDWK \RX IHHO VR EDG DQG
WKDWRSSRUWXQLW\ZDVQ·WJRLQJWREH
DYDLODEOHIRUIXWXUHJ\PQDVWVµ
7KH PHQ·V EDVNHWEDOO SURJUDP
EXGJHW ZHQW XS IURP 
WR  WKH IROORZLQJ \HDU
,Q FRPSDULVRQ PHQ·V EDVNHWEDOO
FRDFK %DUU\ +LQVRQ ³ ZKR
PDNHV WKUHH WLPHV OHVV WKDQ KLV
SUHGHFHVVRU &KULV /RZHU\ ³ LV
VFKHGXOHG WR PDNH  QH[W
VHDVRQ
6FRWW%HODQJHUZDVRQWKHPHQ·V
J\PQDVWLFVWHDPLQZKHQWKH
SURJUDPZDVFXWDQGKHVDLGQHZV
RI WKH FXWV FDXJKW WKH HQWLUH WHDP
RIIJXDUG
´:HKDGQRLGHDWKDWZDVJRLQJ
WR KDSSHQµ %HODQJHU VDLG ´, KDG
UHDO KDUG IHHOLQJV IRU D ORQJ WLPH
DERXWWKDWµ
$IHZRI%HODQJHU·VWHDPPDWHV
WUDQVIHUUHG WR 2NODKRPD ZKLFK
ZRQ WKH 1DWLRQDO &KDPSLRQVKLS
LQ $SULO  $ IHZ RWKHUV
WRRN VFKRODUVKLSV IURP RWKHU
XQLYHUVLWLHVEXW%HODQJHUVWD\HGDW
6,8ZKLFKZDV UHTXLUHG WRKRQRU
KLVVFKRODUVKLSIRUWKHRQH\HDUKH
ZDVVWLOOHOLJLEOHIRU
%HODQJHUVDLG$UL]RQD6WDWHZDV
ZLOOLQJWRSLFNXSKLVVFKRODUVKLSEXW
KHZDVQ·WVXUHKRZKHZRXOGSD\IRU
VFKRRO RQFH WKH VFKRODUVKLS PRQH\
GULHGXS$WOHDVWZLWK6,8KHNQHZ
KH·GKDYHKLVGHJUHHE\WKHQ
%HODQJHU SLFNHG XS D FRDFKLQJ
MRE LQ0XUSK\VERUR DIWHU 6,8 FXW
PHQ·VJ\PQDVWLFV+HVDLGKHPHW
KLV ZLIH 0DU\ %HWK DURXQG WKH
VDPH WLPH DQG VKRUWO\ DIWHU WKH\
PDUULHGLQ%HODQJHUIRXQGHG
WKH 6RXWKHUQ ,OOLQRLV *\PQDVWLFV
$FDGHP\LQ0DULRQ
%HODQJHU RSHUDWHV WKH $FDGHP\
RXWRI([WUHPH.LGVLQ0DULRQZKLFK
KHDOVRRZQVDQGKROGVJ\PQDVWLFV
FODVVHVIRUNLGVIURPDVVRRQDVWKH\
FDQZDONXQWLOWKH\·UH
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)RUPHU6DOXNLFRDFKHV86$LQ2O\PSLFV
¶¶If you have a lot of people, you’re going to find a better niche for gymnastics. Around here, boy’s gymnastics 
was always a hard sell. 
 
— Scott Belanger
SIU gymnast in 1988
0HQ·VJ\PQDVWLFVFXWIURP6,8LQ
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
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